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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТОКОВ ГАЗА 
В СТРУЙНОМ ВЧ-РАЗРЯДЕ ПОНИ)l(ЕННОГО 
ДАВЛЕНИЯ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО 
n работе 11] ттостроспа математическая МОiТ,сль ВЧ­
рюр>~да с rrpo;\,YBO:\i газа 11ри IIOIШЖCllllЫX ДallJICHIOIX ( 13.3-:-
13 :~ Па) . Скорость пото1ш в пей а1шрокси:мируется по экс-
перимснта.1 1ьным дапныr-.·1 , •1то делает ограниченными возмож­
ности практического испо.'Iь:зонания этой модели. Д.:тя эффек­
тивного управления технолоr·ическими ш1.раметрами струйного 
ВЧ-ра::3ряда IIJНI ука:.шнных давлснюrх необходимо учитывать 
га.зо.тт,итrюшку потока и процессов обтекания образца. Число 
К11у~\С<'на Kn Д.'1}1 11лазмс1шо1'0 потока 11ри пониженных даn­
:rенинх лежит на интервале (0.01 , 1) , что характерно для пе­
реходного режи]\[R течения, /I;ЛЯ которого нет общепризнанных 
моделей , подобных урп.ннению Нняье Стокса для сплошных 
сред. Для ука.: sаю1ых чисел Кнудсена еще возможно с неко­
торой патнжкой исполr.зовать мо;т,ифит~и1юnатшые уравнения 
Нат,е - Стокса, как это с;\слапо в работе /2J , по NUJcc 11ри увс­
л~1•1е1ши •rисла К11у,~\сена ( Кп > 0.1) адскnапюсть модели до­
стш·астся то:1ько щщ иснользовании методов статистического 
модслиrоваппя. 13 рFLботс /ЗI рассматриваются основы метода 
Монте-Карло для г<1.зовых течений в переходном рt:жимс . 
I3 работе рассмотрены ре::~ультаты тестового расчета тече­
ния газа аргон в струе IЗЧ-разря;~а 1юнижсппого iJ;i1RJrcния. Сте-
11сш, IIOIIllЗaI\1111 АЛ}{ 'ГCCTOJIOl'O раС'IС'Га составила io-4 . 
Работа RЫJIOJШCIIR, пrи финансовой поддержке РФФИ (про-
132 А . А.ЖИДКUВ 
екты 10-01-00728 и 11-01-00864). 
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ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА ГРАНИЧНОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ В ТЕОРИИ ГЛОБАЛЬНОЙ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ В АТМОСФЕРЕ 
При решении разJш•1ных физ11•1еск11х 11роб.~ 1 см часто 1ю:-1-
никn,ст необходимост~·, определения ра.~.1шчных харn,ктt ~ристик 
объекта по их косвсшrым проявлениям. Такой кл<tсс змач при­
нято ш1.зывать обратными . Прuб,1сма решения обрн.тных задач 
является одной из цсптралыrых ttpи изучении 1тоф1п11ческих 
ИНJIСНИЙ [1\. 
